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Education is a strong foundation for a good relationship between a servant 
and his god, also between humans themselves. Good morality possessed by a person 
is not born by it self, but requires a long process that is with moral education. 
Gontor For Girls Campus 3 is a boarding school that always emphasizes moral 
education rather than teaching. Some of the many rensposible of branch have not set 
a good example in branch. So many of the first class who have character less good 
because the responsible of branch that has not given a good example in every 
activity. The purpose of this research to know: 1) How to implement education of 
morality through exemplary of first class rayon boards at Gontor For Girls Campus 
3, 2) supporting factors and obstacles in the implementation of moral education 
through exemplary first class rayon board in Gontor For Girls Campus 3. This 
research is a field research that is Descriptive Qualitative, data collection techniques 
used are: Interview, Obsevation, Documentation. And to analyze the data, the 
researcher uses Miles and Hubarman methods, namely: Dokument Reduction, 
Dokument Presentation, and Conclusion Withdrawal and Dokument a Verification. 
From the analysis conducted, the researcher concludes that: Implementation of 
moral education through exemplary responsible of branch at class one of them that 
is by designing a good environment, some supporting factors and obstacles in the 
implementation of moral education through exemplary board members class 1, the 
presence of responsible of branch members in various activities in the cottage. 
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من مدبّرات المسكن لطالبات السنة الأولي الأخلاق بالقدوة  تنفيذ تربية
 إندونيسياللبنات الحرم الثالث نجاوي  بمعهد دار السلام كونتور
 
 المقدمة .أ
التربية هي قاعدة أساسية قوية لنمو الصلة الجيدة بين العبد وربه وبين الناس 
ن تحترا  لى  العمليرة في نفس الإنسان. الخلقية الجيدة للإنسان لا تولد مباشرةة  ول ر
ليست تةبية الأخلاق على مسؤولية مدرس الأخلاق . الأخلاقالطويلة  وهي بتربية 
 علريم واجرب و  1ول ن مسؤولية جمير  النراس في عمليرة التربيرة.  أو الأستاذ فحسب
وبرللك تقصرد  يتمسك دائمرا لالااران.االحة و    واارأطفاله تدبيرة و لتعلي  وتنشئ
ي الألاء والمررررةبيين في معاملررررة أولادهرررر  للةسسررررة تةقيررررة الجسررررما  التربيررررة لى  عرررر  سررررع
 2والةوحا  لى  البلوغ في الناشئة.
مرال اللرر اد واحررد مرن عبررار المف ررةين المشرمور الئررل  لا  ررت في مسررائ  الإ
الفلسفة والتصوف فحسب  بر  يبحرأ أي را في تةبيرة الأخرلاق في حيراة الإنسران. 
                                                 
 inuJ( .1 on ,8 lov ,bid’aT-tA ,”asgnaB retkaraK nugnabmeM“ ,rawnA lufiaS ureH 1
 1 .p ,)3102
 111.p , )5102 ,ailuM malaK :atrakaJ( ,malsI nakididneP tafasliF  ,siluyamaR 2
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ة برين الشرباه هرللأ الأسل لاتر ات تعترك فرير عافيرة وقلرة تنفيل تةبية الأخرلاق  وخاار
اسررررتناداا لى  الأح ررررال الواجبرررررة. ويت رررر  ذلرررررك مررررن العرررردد ال برررررير مررررن الا طرررررا  
الأخلاقررري في أشررر ات الم تلفرررة  ماررر  لىسررراءة الاسرررتعمات الم ررردرا  وحةيرررة ت ررروين 
لاق الجمعيررا  واللررل وال ررله والقترر  لىك. مررن الأشرر ات الم تلفررة أن تةبيررة الأخرر
عنررد لىمررال اللرر اد بلررةس الإارران والأخررلاق الحميرردة مررن خررلات طةيقررة  تلفررة حيررأ 
  3تنميتما الفةدية.
الأخلاق هو حالة القلب البشةية التى يت  لىسقا  في الأعمات  الئرل  يهمرة 
تعبيرا حقيقيا عن نتيجرة الأفعرات الحسرنة أو السريئة حسرب لى تعرا  والنراس. عمرات 
لىن طةيقة تنفيرل تةبيرة الأخرلاق في معمرد  4ثة على حدة أخلاقه.الش صية الفةد متأ
دار السرررررلال عونترررررور  وهررررري أن عمليرررررة التربيرررررة الأخرررررلاق لاي فررررري  جرررررةد ال رررررلال 
فحسررب  برر  لابررد أن ي ررون يئرراد البيئررة والقرردوة الحسررنة  وعرر  مرراتةالأ التلميررلا  
                                                 
 malad ilazahG-lA kalhkA nakididneP pesnoK isasilautkA “ ,salhkuM  hoM 3
 91 .p ,8241 rafahS 1 oN 3 .lov ,bid’aT-tA ”ajameR anibmeP
 .22  صرجع السابقالم4
. (فونوروعرو  دار السرلال للطباعرة و أصوو  ال بيوة والتعلويلج ا ولأو الأو رفعرت حسرن المعراو  والأارحاه   5
 2)  ص 2222الناة  
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بيرة الأخرلاق ومايشعةنه ومايسمعنه من حةعا  وأاوا  ي ون عاملا مرن عوامر  تة 
  5والعقلية.
ليس  تةبية الأخلاقأن  للبنا  الحةل الاالأأما في معمد دار السلال عونتور 
 المشررررةفا لالتلقررررين فقررررد برررر  لالقرررردوة الصررررالحة أي ررررا  وهررررللأ الو يفررررة ثقيلررررة ل رررر  
الجيرردة للطالبررا   وخااررة للفصررر  الأوت   الأخرررلاقلمرردبةا  المسرر ن في ت رروين او 
مرن مردبئةا  عرن تنفيرل تةبيرة الأخرلاق لالقردوة هلا الموضرو  ك اتّئ ل  الباحاة لللف
للبنررررا  الحررررةل الاالررررأ   المسرررر ن لطالبررررا  السررررنة الأود  عمررررد دار السررررلال عونتررررور
 ل. 2122-2122العال الدراسي  عارانلبانيو ويدودارين نجاو  جاو  الشةقية
 اسرررررررت دمت الباحارررررررة لهرررررررلا البحرررررررأ نوعيرررررررة الدراسرررررررة الوارررررررفيئة ال يفيئرررررررة
لواررا البيررا   هررللأ الدراسررة واسررت دمت الباحاررة  .evitpircseD evitatilauQ((
 تنفيرلليحصر  هرلا ال عن تنفيل تةبية الأخلاق لالقردوة الحسرنة مرن مردبئةا  المسر ن
 الأو لطالبررررا  السررررنة  تةبيررررة الأخررررلاق لالقرررردوة مررررن مرررردبةا  المسرررر ن يررررةعيف  عررررن
 الحررةل للبنررا  عونتررور  ر السررلالدا عمررد  وعوامرر  الررتى تؤيررد وتعرروق عررن هررلا التنفيررل
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-2122العرررررال الدراسررررري  نجررررراو  جررررراو  الشرررررةقيةيررررردودارين و عارانلبرررررانيو   الاالرررررأ
 ل.2121
 ال بية  مفهوم .ب
يةبو  عنى زاد  -رلا فالتربية لها معا  عايرة منما    الللة العةبية ورد في معاج
  وترو  أمرةلأ  يرةه  عرأ أارلحه –ره   يرةبي اللرلال  أ  نشرأ وتةعرة  -ربي  ونمرا
في المعرنى الاارطلاحى للمف رةين والمرةبين  راء  وأمرا التربيرة .وساسره وقرال عليره ورعرالأ
و تعةيفره  قرات أفلاطرون بعر التعةيفرا  الرتى تسرتحذ الرلعة لالإجمرات  عديدة   و
 التربية أنهرا لىعطراء الجسر  والرةو  عر  مراا ن مرن الجمرات وعر  مراا ن مرن ال مرات.
وأمررا علرر  عمررا تعررد الأرا للنبررا  والررار   عررداد العقرر  ل سررب القررات أرسررطو لىنهررا لى
 هةبة  سبنسة فقات لىنها لىعداد الإنسان ليحيا حياة عاملة.
مررن النرراس في  ةمجموعرر لتليررير مواقررا وسررلوأ شرر  أو ةعمليررهرري  التربيررة
العمليرا   والطةيقرة  وعمر  ن خرلات جمرود التعلري  والتردريب أو مرت روين الشر  
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هرو جمرد  بيرةن التر أين علي  3222 ةلسن 22ادا لى  القانون رق  واستن .6التعلي 
 التررردريب والرررتعل  للفرررةد نيرررأ ي رررون الإنسررران المسرررتق   ة طرررد وواعررري في عمليررر
 2الأخلاق ال ةاة. صحية ولهاال  و العالم  و ةالمسؤولة  والابداعي
قصرردا  ثير بجميرر  المررؤثةا  الم تلفررة الررتى  ترهرراوأحسررن تعةيررا التربيررة هرري التررأ
حتى يص  تدرئيا لى  أقصرى  لنساعد بها الطف  على أن يترقى جسما عقلا وخلقا 
الاجتماعيرة  لي ون محاولاتدا و حياتره الفةديرة و  مايستطي  الواوت لىليه من ال مات
التربيرررة لاعتبرررار و  2وي رررون عررر  عمررر  يصررردر عنررره أعمررر  أثقرررن وأارررل  للمجتمررر .
 9ة  وتةبية عقلية  وتةبية خلقية.موضوعما لى  ثلاثة أقسال   تةبية جسمي
 ةساسيبعاد الأن يحص  الأطفات علي التعلي  الل  اس الأأوئب  
العاطفية علي    وهي ةساسي. البعد الإنسا  الل  يشم  الالاثة الأةنسانيللإ
السامية  الخلقية   والأخلاق من الآداه النبيلة  ا في ذلك قو الااان  والت ةنوعي
                                                 
 TP: atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK ,nakididneP nemetrapeD asahaB tasuP6
  623 .p ,)2102  ,amatU akatsuP aidemarG
 ajameR TP: gnudnaB( ,retkaraK nakididneP narajalebmeP igetartS ,idayuS 7
 4 .p ,)5102 ,ayrakadsoR
 2ص أصو  ال بية والتعليلج .....رفعت حسن المعاو  والأاحاه  2 
 .23-13المةج  نفسه  ص  9
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لقدرة المعةفية للف ة والموارد لاست شاف وتطوية الف ة وعللك علي ا ومتفوقة 
والممارا  علي القدرة الحةعية النفسانية لتطوية ممارا   لىتقان العل  والت نولوجيا 
 21.العملية  وال فاءة الجدارة   والممارا ةتقني
أسرلوه تةبررو   منراهو وهري الأوتأن الشرةيعة الإسرلامية ترةبي النراس بالاثرة 
ب  من داخ  النفس  ضرابطه الخروف مرن لى ومحبتره  وتطبيرذ شرةيعته اتقراء نفسي ين
واز  والاالأ  التناا  الاجتماعي والتوااي لالحذ والتوااي لالصك والاانى  لل به 
. وأمرا لمصرردر التربيررة ة الررت تنفرل أح ررال الشررةيعةالسرلطة التنفيليررة أ  الدولرة المسررلم
 11نبوية.مأخوذ من القة ن ال ةيم و السنة ال
 خلاقمفهوم الأج. 
الأخرررلاق جمررر  خلرررذ  والخلرررذ اسررر  لسرررجية الإنسرررران  معرررنى الأخرررلاق للرررة
الخُلُرُذ ب ر  الرلال وسر ونها هرو الردين " وطبيعتره الرت خلرذ عليمرا. قرات ابرن منهرور 
والطب  والسجية  وحقيقته أن اورة الإنسان الباطنة وهي نفسره وأوارافما ومعانيمرا 
                                                 
 sisirK nagnatnaT bawajneM retkaraK nakididneP ,hcilsuM runsaM 01
 96 .p  ,)5102 ,araskA imuB: atrakaJ( ,lanoisnemiditluM
(دار الف ررة  . أصووو  ال بيووة ايةوولامية وأةوواليبها ا البيووا والمدرةووة وا ت ووععبررد الررةنن الررنحلاو   11 
 .52-32.ص1ل)  الجاء 2222-هر2241الخامسة والعشةون 
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معررنى الأخررلاق ". أمررا لررذ لصررورته الهرراهةة وأواررافما ومعانيمرراالم تصررة بهررا  نالررة الخ
عبارة عن هيئة للرنفس راسر ة تصردر عنمرا  عةف الجةجا  الخلذ بأنههو  ااطلاحا
صرررادر عنمرررا الأفعرررات بسرررمولة ويسرررة مرررن فرررير حاجرررة لى  ف رررة ورويرررة  فررر ن عررران الم
فعررات القبيحررة صررادر منمررا الأالأفعرات الحسررنة عانررت الهيئررة خلقررا حسررنا  ولىن عرران الم
.سمئيت الهيئة الت هي مصدر ذلك خلقا سيئا
 21
أخرلاق في الللررة العةبيررة يعرأ بصرريلة جمرر  مررن خلرذ   عررنى المعةفررة عررالآداه 
 ةوفقررا لقرراموس الللررة الاندونيسرري الخلقيررة ةعلمرروالسررلوعيا  والعررادا  أو السررلوأ. و 
لرل  ايرا الةجر  ا  النفسرانية  والأخرلاق أو الحرةف اصف) يعأ ال2222العهيمة (
معررأ فطررة  القلررب   التربيررة لررهن الأحررةف وفقررا لمةعررا الللررة أعررن الآخررة. في حررين 
 .31  والآداه  والسلوأ  والعادا   والطبيعة الهادئةالأخلاقوالةو   و 
مايتعلذ  أن الأخلاق لاعتبار علاقتما نلاحظ أنها تنقس  لى  أربعة أقسال 
مايتعلذ بوجولأ الصلة بين الإنسان وبين  لقه بوجولأ الصلة القائمة بين الإنسان وخا
                                                 
 .2. ص 3.الجاء موةوعة الأخلاق ايةلاميةَعلو  بن عبد القادر السقاف  21 
 atrakaJ) ajaR TP ,na’ruQ-lA sisabreB retkaraK nakididneP ,irmA lilU irfayS 31
 7.p (2102 ,adasreP odnifarG
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مايتعلذ بوجولأ الصلة  مايتعلذ بوجولأ الصلة بين الإنسان ونفسه  الناس الآخةين 
عان الأخلاق منالته مممة في دين الإسلال   .بين الإنسان والأحياء فير العاقلة
الناس  واللى عل  نبينا محمد الى لى عليه وسل  يشم  الأخلاق بين لى وبين
 41 وبين مجتمعه
امتاات أمة لى وهي  تحقذ سعادة الدنيا والآخةة التى أهمية الأخلاقوهناأ  
أنها سبب لمحبة   لةسوت لى الى لى عليه وسل  سبب لمحبةو  أنها طاعة  سبحانه
الأوت الأخلاق المحمودة هي  ينقس  الأخلاق لى  نوعين اثنين وهماو  51.لى تعا 
لف يلة عالإحسان  والأمانة  والتواض   والتعاون  والصك  حسن الأده  وا
والصدق  والعفو  والشجاعة  وال ةل  والوفاء لالعمد  وفير ذلك  والاانى الأخلاق 
الملمومة وهي سوء الأده عالجبن  وال له  والهل   واللل  وسوء الهن  
 61والل ب  والليبة  والحسد  والب    والتبلية  وفير ذلك.
                                                 
 halokeS id kalhkA nakididneP napareneP ,hallutamsI amhaF & namiduB sugA41
-4102 narajA nuhaT ogoronoP nagnaneJ awqaT turaD udapreT malsI amatreP hagneneM
 551.p ,5102 inuJ ,1 on ,01 loV .bid’aT-tA ,5102
 5-4ص.  موةوعة الأخلاق.....َعلو  بن عبد القادر السقاف  51 
 م تبرة الاقافرة الدينيررةتهوذ ا الأخوولاق وتطهووا الأعووراق  أنرد بررن محمرد برن يعقروه مسرر ويه   أبرو علرري61 
 23-22ص.   هر)124(المتوو   1الأو  الجاءالطبعة  
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 الأخلاق ربيةم تو فهمد. 
الحقيقررررة أوالخررررير   ةالت طرررريد والجمررررد الررررواعي في معةفرررر يهرررر الأخررررلاق ةبيرررةت
 ةثلاثررر علرررى شرررم ت تةبيرررة الأخرررلاقوالحرررب لررره والقيرررال برررللك في الحيررراة اليوميرررة. في 
 يقصرردن أفران ا رن .21الخريرعمر  و  يربرة الخرمح  و يرالخر ة  وهري معةفرةعناارة رئيسري
علررري  ةنبيلررر ةأ العمليررة  والسرررلوعيا  والقررري  ش صرريسرررلو  هنررا يعرررأ تةبيررة الأخرررلاق
 ت وين أخلاق ال ةاة.في  الإنسان الخلقيةللنم ة ش  
فرررررةا مرررررن تةبيرررررة الأخرررررلاق ت ررررروين الةجرررررات أن نهرررررله أخلاقمررررر   ونرررررة ئ 
أرواحمررر   ونبرررأئ فررريم  الف ررريلة  ونعررروده  الآداه السرررامية  ونعررردئه  لحيررراة طررراهةة  
الأفةاا تةبية الأخرلاق مرن اللرةا النمرائي في علما لىخلاص وطمارة  وي ون هلا 
تردريب وتةبيرة الأطفرات. قرات تعرا   (َولىلنىرَك َلَعلَرى ُخلُرذ  َعهلري    )
وقرات الةسروت لى  21
 الئى لى عليه وسلئ  (أدئبأ ربيئ فأحسن بأديبي وأمة    ارل الأخلاق)
                                                 
 6.p.......................... narajalebmeP igetartS .idayuS 71
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مرن الردين الأوت  أسرس الف ةيرة   فمي 91سلامية منماالإس تةبية وأما الأس
يقدل لنا أساسا واضحا من الف ةية التى تمتاز التصور الإسلامي عرن ال رون والحيراة  
الارا   أسرس التعبديرة  وهري مرن العبرادة والعقيردة الرتى ئرب أن يرؤمن بهرا الإنسران  
في الإسلال ويقب  لى لالإخلاص النية والطاعة والخ و  والتف ير بعهمته  والشعور 
التعالي  الدينية  وبيان العقيدة الرت ئرب الإاران بهرا   نسناالأ  من والانقياد له. ال
فقرررد أشرررةأ مررر  لى لىلهرررا   وعبرررادة لى علرررى أساسرررما  وهرررو مرررن خصرررائ لى تعرررا 
 خرررة  وفي هرررلا المعرررنى يقررروت لى تعرررا  في حرررذ مرررن اتّرررل مشرررةعا لررره مرررن دون لى  
}{اتّىَُلوا َأح  َباَرُه   َورُه  َبانَرُم   أَر  
.َلالاا ملن  ُدونل اللَّىل
  22
يلررال للمررةبيين أن يف ررةوا دائمررا في التربيررة أطفرراله  تةبيررة خلقيررة مررن الطفولررة 
 تةبيررة عر . و البيئرة الاجتماعيرة  المدرسرة  المنررات  المب رةة  فعوامر  تةبيرة الأخرلاق هري
نفرررل لى  الرررنفس مرررن أحرررد منافرررلها  حرررتى يلرررادر الإنسررران في للطرررالبين والطالبرررا  ت
مايرة ولم يبرذ منفرل واحرد لم ينفرل لىليره  ولا وترة واحرد لم يوقر  عليره  ولاجانرب ولا الن
                                                 
 .45-92ص أصو  ال بية ايةلامية ..... عبد الةنن النحلاو   91 
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لىنرره يررةبي لالقرردوة  ويررةبي لالموعهررة  ويررةبي لالعقوبررة  ويررةبي  تجررالأ. مررن وسررائ  التربيررةلى
 12.لالقصة  ويةبي لالعادة  ويةبي لالأحداث
 القدوةمفهوم ه. 
حرررد ويقصررررد بهررررا السررررير مقصرررود القرررردوة ومعناهررررا الأسررروة والقرررردوة  عررررنى وا
شريئا  وهري تالر ةالأساسري القردوةتي مرن تأ القردوة 22والاتبا  على طةيذ المقترد  بره.
الرت الحسرنة  الأسروةطلرذ عليمرا تعليمرا أوتحراعي. الللرة العةبيرة  تبر أو الاعمات الرت ت
د  َعاَن َل ُ     َلق َقَاَت اللَّى  َُعاىَوَج ى  .الآخةون ن يتبعماأالجيدة الت تستحذ  ةتعأ الامال
ير  رررررةاا 
َمرررررن  َعررررراَن يَرة ُجرررررو  اللَّىَ َوال يَررررررو َل الآ  َخرررررةل َوذََعرررررَة اللَّ   َُعال
فيل  َرُسرررررو تل اللَّىل ُأس  رررررَوة  َحَسرررررَنة  لل
 32)122(الأح اه  
القدوة هي الاس  من الاقتداء  وعلاهما مأخوذ من مادئة (ق د و) الئت تدتئ 
ة للشئيء حتىئ يؤتى به مساوس لليرلأ  يقوت ابن على اقتياس لالشئيء واهتداء  ومقادر 
                                                 
-221. ص2لجرراء . دار الشررةوق السادسررة عشررةة  اموونها ال بيووة ايةوولاميةمحمرد بررن قطرب بررن لىبررةاهي   12 
 .591
ال تاه منشور على موق  وزارة الأوقاف السعودية بدون القدوة مبادئ ونماذج   االح بن عبد لى بن نيد 22 
 .5بيا  . ص 
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فارس  ومن ذلك قوله   هلا قدى رم  أ  قيسه  وفلان قدوة أ  يقتدى به  ومن 
الباه  فلان يقردو بره فةسره  لىذا لرال سرنن السئريرة  ولىنمئ را سمئري ذلرك قردوا لأنئره تقردية 
وقيررر   القررردو  في السئ رريرة  وتقررردئى فررلان علرررى دابئتررره  لىذا سررار سررريرة علرررى اسررتقامة 
(لال سة) هو الأا  الئل  يتشعئب منه الفةو 
 42
سرنةالقردوة الح الأوئت هي نوعران وأنوا  القدوة 
الاقترداء بأهر  الخرير هري   52
{َلَقرد  َعراَن  وجر  لى عرا وقاتوف رائلما  والصلا  في ع  مرا يتعلرذ الأمرور والف  
َمن  ع َ
ريراا} اَن يَرة ُجو اللَّىَ َوال يَررو ل ََل ُ   فيل َرُسوتل اللَّىل ُأس  َوة  َحَسَنة  لل
رَة َوذََعرَة اللَّىَ َعال
 62الآ  خل
ويعرأ السرير في المسرالك الملمومرة واتبرا  أهر  السروء والاقترداء والارانى القردوة السريئة 
{لىل ى َوَجررد   َ  َلاَء َ َعلَررى أُمىررة  َولىل ى أو بةهران ومررن ذلررك قرروت المشرةعين  مرن فررير حجررة
   ُمق  َتُدوَن}َعَلى  َثَرلهل 
 22
                                                 
 -هرر 3341  حقوق الطب  ل   مسل   النهي عن القدوة السيئة وبيان أضرارهاابن  يا الشحود  علي   42
 3ل  ص. 2122
 .6-5.....  ص القدوة مبادئ االح بن عبد لى بن نيد 52 
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أهميرررة القررردوة الحسرررنة لىن مرررن الوسرررائ  المممرررة جررردا ا في تبليررر  الررردعوة لى  لى 
وت مررن أهميررة القرردوة . اررات أوامررةلأ واجتنرراه نواهيررهوجررله النرراس لى  الإل سررلال وامت
القردوة الحسرنة و  المارات الحري المةتقري في درجرا  ال مرات  22الحسنة في الأمور الآتية 
ئ  العاليرة تعطري الآخرةين قناعرة بأن بلروغ هرللأ الف رائ  مرن الأمرور المتحليرة لالف را
 مسررتوس  فمر  ال ررلال عنررد النراس تتفرراو   ول ررن الجمير  يتسرراوى أمررالو  المم نرة 
فر ن ذلرك أيسرة في لىيصرات المعرا  الرت يةيرد الداعيرة   الةؤيرة لالعرين ادرةدة لمارات حري
 لىيصالها للمقتدى.
ل في هررللأ الفقررةة عررن الأارروت الهرراهةة أارروت القرردوة سرروف ي ررون ال ررلاو 
الرررت يلمسرررما ويحسرررما التررراب  والمقتررردىل ويةقبمرررا في قدوتررره ومتبوعررره وا رررن أن نةجررر  
  العبررادة  و الإل اران وهريالصرلا  وهرلا يتحقررذ بالاثرة أرعران  ذلرك لى  ثلاثرة أاروت 
حسررررن الخلررررذ لىذا عررران الصررررلا  يتوجرررره لى  ذا  المقتررردى برررره لي ررررون   والإل خرررلاص
يتوجررره لى  طبيعرررة علاقتررره مررر  ا في نفسررره قواارررا في مسرررل ه فررر ن حسرررن الخلرررذ ارررالحا 
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علرررى موافقرررة القررروت العمررر  ربنرررا لى عرررا وجررر  حرررأ  موافقرررة القررروت العمررر   و النررراس
 92.والتحلية من  الفة ذلك
 تنفيذ تربية الأخلاق بالقدوة من مدّبرات المسكنو. 
ة أن تنفيرل تةبيرة الأخرلاق مبنيا على نتيجة المقابلة والملاحهة وجد  الباحار
لالقرررررردوة مررررررن مرررررردبةا  المسرررررر ن للسررررررنة الأو  مممررررررة جرررررردا  فمرررررردبةا  المسرررررر ن  
عالأممرا   والأخروا   والصراحبا . قالرت الأسرتاذة نرور عنردة عالمسرؤولية الةعايرة 
الطالبا    بأن تنفيل تةبية الأخلاق في هلا المعمد دار السلال عونتور للبنرا  الحرةل 
فير رسمية  أولها بطةيقة التعةف والتوجيمرا  مرن مردبةا  المسر ن   تنفلها   الاالأ
 بجانب التوجيما  عانت المدبئةا  يفعلن وتقي  لىئاد البيئة الحسنة.
لىن تنفيررل تةبيررة الأخررلاق لا ي فرري لالقرردوة مررن مرردبةا  المسرر ن فحسررب. 
  لأن البيئرة لهررا أثرة عبررير وعهرري  في للكبر  لا بررد أن تقري  المرردبةا  البيئرة الجيرردة عرر
 للطالبررا   وأخررل  الطالبررا  القرردوة مررن هررللأ البيئررة  وهرري  تةبيررة الأخررلاقتةقيررة 
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(قس  الأمن وقسر   مدبةا  السنة الخامسة رئيسة المس ن   مشةفة المس ن والحجةة
 فير السنة الخامسة. مدبةا  المس ن الللة) 
ة في تةبيرررة الأخرررلاق هررري قرررةاءة والنشررراطا  الرررتى تحتررروى علرررى مرررنمو القررردو 
القة ن  الةسضة  التوجيه  الاة الهمة والحاجرة لالجماعرة  وفرير ذلرك. وهنراأ أنرو  
القررردوة الرررتى أعطرررت المررردبةة لى  ع ررروا  المسررر ن عالاسرررتقا  مرررن النرررول في الميعررراد 
  وتقي  ع وا  المسر ن  والاسرتحمال قبر  الصرب   الرلهاه لى  المسرجد في الميعراد
أخرل اللرلاء في   الرلهاه لى  الفصر  و الميعراد الإفطرار في الميعراد  لصرباحيالرتعل  ا
   وفير ذلك.فس  اللباس  تةتيب اللباس  الميعاد
 تنفيذ تربية الأخلاق بالقدوة من مدّبرات المسكنالعوامل اّلتي تؤ د وتعوق ا ز. 
لال  بعرد ملاحهررة ومقابلررة الباحاررة عرن الأنشررطة المنمجيررة في المعمررد دار السرر
عونتور للبنا  الحةل الاالأ  حصلت الباحاة على القيال يعةا تؤيرد مرنمو القردوة 
في تةبيررة الأخررلاق للسررنة الأو  مررن مرردبةا  المسرر ن في المعمررد دار السررلال عونتررور 
للبنا  الحةل الاالأ. لىن مشةفا  المس ن والحجةة  ومدبةا  المسر ن مارات الأعلرى 
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ةشرررردهن علررررى تنميررررة الأخررررلاق ال ةاررررة والسررررلوأ  ررررو الطالبررررا  السررررنة الأو   وت
 الشةعي  والمدبةا  خااة التى يةافقن أعمات يوميتمن قدر أرب  وعشةين ساعة.
تنفيرررل تةبيرررة الأخرررلاق لالقررردوة الحسرررنة مرررن مررردبئةا  العوامررر  الئرررت تؤيرررد في 
بأن مشرةفة المسر ن والحجرةة والمردبةا  مارات الأعلرى أو قردوة  وهري  الأوت المس ن 
بوجرود الأنشرطة المتنوعرة ال اريرة النافعرة في هرلا المعمرد  و الطالبرا  السرنة الأو  عنرد
الررتى فةضررما تةقيررة الأخررلاق في نفررس الطالبررا  عرري لهررن أخلاقررا عةاررا. وجررود قررةاءة 
مشررررةفة القررررة ن عرررر  ارررربا  وليلررررة  وجررررود النصرررريحة والتوجيمررررا  والإرشررررادا  مررررن 
والحجررةة  مشررةفة المسرر نجود مشررارعة والحجررةة والمرردبةا  وبررين الطالبررا .و  المسرر ن
 والمدبةا  في جمي  الأنشطة المعمد عالتنهيا والةسضة والمحادثة.
تنفيرررل تةبيرررة الأخرررلاق لالقررردوة الحسرررنة مرررن مررردبئةا  العوامررر  الئرررت تعررروق في 
بع رمن مراهةة علرى تةبيرة  عانت مدبةا  المس ن من طالبا  السرنة الأو  المس ن
بعرررر مرررردبةا   ررررمن لم ت ررررن مررراهةة علررررى تةبيتمرررا. و الطالبرررا  عررررن الأخرررلاق وبع
رئيسررة المسرر ن و  المسرر ن تقرري  لالنهررال وت ررون قرردوة وبع ررما تجرراوز ذلررك النهررال.
تأتررررى الطالبررررا  مررررن الرررردائةة   و شررررطة في حةعررررة المسرررر ن وبعرررر المرررردبةة عسررررلا 
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المتنوعررة  لررللك الصررفا  والسررلوأ والممررارة في أنفسررمن تّتلررا بيررنمن وهررلا يسرربب 
 عوبة في تدبيرهن وتةقية تةبية الأخلاقمن.على ا
 تنفيذ تربية الأخلاق بالقدوة من مدّبرات المسكنتحليل البيانات عن ا ح. 
تنفيرل تةبيررة الأخررلاق لالقردوة مررن مرردبةا  السرنة الأو  في هررللأ المعمررد دار 
السرلال عونترور للبنررا  الحرةل الاالررأ يعرنى في أحرروات المسر ن  مررن حةعرا  مرردبةا  
ن عررررالأخلاق  والسررررلوأ  والملاحهررررة  والمشررررارعة مررررن جميرررر  أنرررروا  الأنشررررطة المسرررر 
المتنوعررة الموجرررودة في المسررر ن  رررو قرررةاءة القررة ن والمحادثرررة والتوجيررره والةسضرررة وارررلاة 
الهمة والحاجة لالجماعة وأنشطة الأخةى. وعللك من لىئاد البيئرة التربويرة الرتى تأترى 
   الطالبا  لها أخلاقا عةاا في العل  والأده.من المس ن لأن فاية هللأ التربية تجع
وهرلا التنفيرل للتربيرة الأخرلاق في السرنة الأو   ترى عاريرا مرن قردوة مردبةا  
المسرر ن السررنة الخامسررة وهرري مررن رئيسررة المسرر ن وقسرر  الأمررن وقسرر  الللررة لتنهرري  
الأنشرطة الع وا  السنة الأو  في جمي  النه  المعمد  وت ون المدبةة قدوة في جمير  
المعمد و في يروميتمن في المسر ن. وهرللأ لريس مجرةد القردوة فحسرب  بر  لابرد هنراأ 
وجود البيئة الحسنة في هلا تنفيل تةبية الأخلاق لالقدوة من مشةفة المس ن والحجرةة 
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ومدبةا  المسر ن مرن السرنة الخامسرة ومسراعدة المسر ن مرن بعر الطالبرا  السرنة 
   من مدبةاتهن فيه التربية لطالبا  السنة الأو .الأو  وجمي  ما تة  وتسم  وتفع
تنفيوووذ تربيوووة الأخووولاق تحليووول البيوووانات عووون العوامووول الّوووتي تؤ ووود وتعووووق ا ي. 
 بالقدوة
ومن عوام  التى تؤيد عن تنفيل تةبية الأخلاق لالقدوة الحسرنة للسرنة الأو  
بأن هرري  االررأمررن مرردبةا  المسرر ن في المعمررد دار السررلال عونتررور للبنررا  الحررةل ال
مشةفة المس ن والحجةة والمدبةا  ماات الأعلى أو قدوة حسنة عنرد الطالبرا  السرنة 
الأو  وحررأ علررى عمرر  الصررالح وتعطررى الموعهررة الحسررنة بوجررود الأنشررطة المتنوعررة 
ال ايرة النافعة في هلا المعمد التى فةضما تةقية الأخلاق في نفس الطالبرا  عري لهرن 
ءة القرررة ن عررر  اررربا  وليلرررة  وجرررود النصررريحة والتوجيمرررا  أخلاقرررا عةارررا توجرررد قرررةا
والإرشرادا  مررن مشررةفة المسر ن والحجررةة والمرردبةا  وبرين الطالبررا   وجررود مشررارعة 
مشرررةفة المسررر ن والحجرررةة والمررردبةا  في جميررر  الأنشرررطة المعمرررد عرررالتنهيا والةسضرررة 
 والمحادثة.
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البرررا  السرررنة ومرررن عوامررر  الرررتى تعررروق مرررنمو القررردوة في تةبيرررة الأخرررلاق للط
الأو  في معمررد دار السررلال عونتررور للبنررا  الحررةل الاالررأ. عانررت مرردبةا  المسرر ن 
من طالبا  السنة الأو  بع من ماهةة على تةبية الطالبا  عن الأخلاق وبع رمن 
ورئيسررة المسر ن  شررطة في حةعرة المسرر ن بعر المرردبةة   لم ت رن مراهةة علررى تةبيتمرا 
طالبررا  السررنة الأو  عمرر  الليبررة بعررد المحاعمررة  وجررود بعرر ال  عسررلا  في ذلررك
تأتررى الطالبررا  مررن الرردائةة    وعاررير الم لفررا  الررنه  مررن القسرر  الأمررن وقسرر  الللررة
المتنوعرررة في لىندونيسررريا عرررللك مرررن ماليسررريا  لرررللك الصرررفا  والسرررلوأ والممرررارة في 
 .وهللأ تسبب على اعوبة في تةقية تةبية الأخلاق  أنفسمن تّتلا بينمن
 الخاتمة ط.
أن  ترت   ةالباحا  حأ  ففي هلا الباه أرادلى  هلا الب ةلقد وا  الباحا
أن تنفيررل تةبيررة الأخررلاق لالقرردوة مررن  مررةين همررا نتررائو البحررأ والتواررية.بأ مررانا
مرررررردبةا  المسرررررر ن للسرررررررنة الأو  مممررررررة جرررررردا  فمررررررردبةا  المسرررررر ن عالأممرررررررا   
عرررةف والتوجيمرررا  مرررن مررردبةا  وتنفيرررل أولهرررا بطةيقرررة الت والأخررروا   والصررراحبا .
 ررو  المسر ن  بجانرب التوجيمرا  عانرت المردبئةا  يفعلررن وتقري  لىئراد البيئرة الحسرنة.
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أحرروات المسرر ن  مررن حةعررا  مرردبةا  المسرر ن عررالأخلاق  والسررلوأ  والملاحهررة  
  والمشارعة من جمي  أنوا  الأنشطة المتنوعة الموجودة.
ن تةقي في تطبيذ تةبية الأخلاق والحجةة أ مشةفة المس نيةجى على جمي  
أن تةاقب وتشارأ و   مدبةا  المس نللسنة الأو  ب اةة التوجيه والمةاقبة لى  جمي  
في جمي  الأنشطة  المتنوعة الموجودة في المعمد  وأن تفعلن ما تقلن لى  جمي  
على جمي  مدبةا  المس ن و  الموجودة. نه الطالبا  السنة الأو  وأن لا تّالا ال
للسنة الخامسة خااة أن يمت  لىهتماما جيدا  و أخلاق الطالبا  السنة الأو  
لأعمات اليومية في يوميتمن. لأن مدبةة السنة الخامسة في القدوة بجمي  ايعطاء 
المس ن السنة الأو  هي المسؤوت الأوت في تةبية أخلاقمن. والةجاء على الباحاين 
ثير القدوة من مدبةا  المس ن في تةبية والباحاا  القادمين بأن بيحأ عن تأ
الأخلاق لطالبا  السنة الأو  في المس ن وأن يمت  لىهتماما جيدا  و أخلاق 
 الطلاه والطالبا  في المعمد.
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  مصادر البحث
 القة ن ال ةيم
تهذ ا الأخلاق وتطها الأعراق  أند بن محمد بن يعقوه مس ويه  أبو علي  
 هر)124 1الجاء م تبة الاقافة الدينية  ل د.( الأو  الطبعة
 د.(  السادسة عشةةالطبعة  منها ال بية ايةلامية.  محمد  بن قطب بن لىبةاهي ا
 د.س)  2الجاء   دار الشةوق  ل
ال تاه  د.   (د.ل   القدوة مبادئ ونماذج  االح  بن عبد لى بن نيدا
  1الجاء  دية بدون بيا  منشور على موق  وزارة الأوقاف السعو 
 د.س).
أصو  ال بية ايةلامية وأةاليبها ا البيا والمدرةة ن  عبد الةن  النحلاو 
-هر2241 1دار الف ة الجاء   (د.ل  الخامسة والعشةون الطبعة وا ت ع.
  ).ل2222
ة    عونتور  فونوروعو اندونيسيةالحد ث كونتور لل بية ايةلامية  المعهد دار السلام
 مطبعة دار السلال
 .  أصو  ال بية والتعليلج ا لأو الأو   والأاحاهرفعت  حسن المعاو
 ).2222ار السلال للطباعة والناة فونوروعو  د(
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يعفار  عبلىد. هاحالأاو   ين لعلما ةيلك بلاطل ررقلما هقفلا  وصأ
ةث دلحا ةيملاةيا ةيب لل روتنوك ملاسلا راد دهعم  ةيملاةيا  
 .د( ايسينودنلى وعورونوف   ةانلاو ةعابطلل2221.) 
 وقةش  يلع .فياعلما نسح   ر  تعفنياثلا ولأ ا لجيلعتلاو ةيب لا  وصأ  
(  .د  وعورونوف ةانلاو ةعيطلل للاسلا راد2222.) 
  دوحشلا اي  نب يلع1433 ره- 2212   ل نايبو ةئيسلا ةودقلا نع يهنلا
اهرارضأ قوقح   . لسم   ل  بطلا 
مجفاقسلا رداقلا دبع نب  ولَع  يشلا فاةشي يناحابلا نم ةعوم   قلاخلأا ةعوةوم
ةيملاةيا.   ل.د(   .د  تنترنلإا ىلع ةينسلا رردلا  قومdorar.net  ءالجا
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